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◆ 著 書 
1) 三原 弘．慢性便秘症診療ガイドライン 2017．日本消化器病学会関連研究会慢性便秘の診断治療研究会編集．東京：
南江堂；2017 Oct． 
 
◆ 原 著 
1) Mihara H, Suzuki N, Muhammad JS, Nanjo S, Ando T, Fujinami H, Kajiura S, Hosokawa A, Sugiyama T. Transient receptor 
potential vanilloid 4 (TRPV4) silencing in Helicobacter pylori-infected human gastric epithelium. Helicobacter. 2017 Apr; 22(2). 
DOI: 10.1111/hel.12361. 
2) Hosokawa A, Ando T, Ogawa K, Ueda A, Yoshita H, Mihara H, Fujinami H, Kajiura S, Yabushita K, Horikawa N, Kobayashi Y, 
Yoshioka A, Origasa H, Sugiyama T. Phase I/II Study of S-1 Plus Cisplatin Alternating With S-1 Plus Docetaxel in Patients With 
Advanced Gastric Cancer. Am J Clin Oncol. 2017 Sep 19. DOI: 10.1097/COC.0000000000000405. [Epub ahead of print] 
3) 三原 弘．急性腹症ガイドラインの検証 急性腹症診療ガイドライン 2015 が教育プログラムに与えた影響と能力評価
の課題．日腹部救急医会誌．2017；37(4)：575-9． 
4) 三原 弘，木戸敏喜，岡澤成祐，古川彩香，田中宏昌，溝岡雅文，山内孝義，濱野忠則，水腰英四郎，梶波康二．専
門医部会 報告：腹部救急診療トレーニングコース開発の試み．日内会誌．2017；106：2662-8． 
 
◆ 症例報告 
1) Matsubara Y, Ando T, Hosokawa A, Mihara H, Takagi H, Nakata N, Yoshita H, Nanjo S, Kajiura S, Fujinami H, Sugiyama T. 
Neuroendocrine Carcinoma of the Stomach: A Response to Combination Chemotherapy Consisting of Ramucirumab Plus 
Paclitaxel. Intern Med. 2017 Nov 20. DOI: 10.2169/internalmedicine.9369-17. [Epub ahead of print]  
 
◆ 総 説 
1) 三原 弘．Moodle は使ってみると結構おもしろい！．富山大学総合情報基盤センター広報．2017 Mar；14：6-7． 
2) 三原 弘．CLINICAL TOPICS 消化管上皮の圧受容と慢性炎症．別冊 BIO Clinica 慢性炎症と疾患．2017；6：117-22． 
3) 三原 弘．浸透圧下剤．月刊薬事．2017；59：35-9． 
 
◆ 学会報告 
1) 三原 弘．急性腹症の到達目標．臨床外科外科学会 ワークショップ 4：急性腹症診療ガイドライン 2015 の検証；
2017 Nov 23；東京． 
2) 石木 学，三原 弘，関根道和，廣川慎一郎，山田 徹，田村賢太郎，北島 勲．効果的な臨床自習前カリキュラ
ム実施の試み．第 49 回日本医学教育学会；2017 Aug 18；札幌． 
3) 三原 弘，石木 学，関根道和，田村賢太郎，山田 徹，廣川慎一郎，北島 勲．Moodle を利用した臨床実習学生
の経験、実施データ収集と活用．第 49 回日本医学教育学会大会；2017 Aug 19；札幌． 
4) 三原 弘，石木 学，関根道和，田村賢太郎，山田 徹，廣川慎一郎，北島 勲．富山大学医学部医学科における
試験成績に関する検討．第 49 回日本医学教育学会大会；2017 Aug 19；札幌． 
5) 高木宏明，梶浦新也，細川 歩，中田直克，吉田啓紀，南條宗八，河合健吾，三原 弘，安藤孝将，田尻和人，藤
浪 斗，峯村正実，杉山敏郎．膵内分泌細胞腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引法の安全性と有用性の検討．第
103 回日本消化器病学会総会；2017 Apr 20-22；東京． 
6) 明石桃子，南條宗八，三原 弘，松原裕樹，渕野真代，北林 誠，高木宏明，中田直克，吉田啓紀，安藤孝将，藤
浪 斗，梶浦新也，細川 歩，杉山敏郎．クローン病における免疫調節薬中止後の再燃リスク因子の検討．第 103
回日本消化器病学会総会；2017 Apr 20-22；東京． 
7) 高嶋祐介，南條宗八，加藤智惠子，三原 弘，澤崎拓郎，塚田健一郎，西野貴晶，中谷敦子，杉山敏郎．尿素呼気
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試験によるヘリコバクター・ピロリ除菌判定は除菌後 5 週以降の実施が推奨される．第 23 回日本ヘリコバクター学
会学術集会；2017 Jun 30-Jul 2；函館． 
8) 安藤孝将，細川 歩，北林 誠，高木宏明，中田直克，吉田啓紀，植田 亮，南條宗八，三原 弘，藤浪 斗，梶
浦新也，杉山敏郎．腹水を有する進行胃癌に対するサルベージ治療としての Irinotecan 療法の有効性．第 15 回日本
臨床腫瘍学会総会；2017 Jul 27-29；神戸． 
9) 松原裕樹，安藤孝将，細川 歩，植田 亮，小川浩平，三原 弘，吉田啓紀，梶浦新也，藤浪 斗，杉山敏郎．胃
神経内分泌癌に対し Paclitaxel+Ramucirumab 療法を施行した 3 症例の検討．第 15 回日本臨床腫瘍学会総会；2017 Jul 
27-29；神戸． 
10) Mihara H, Fujinami H, Yoshita H, Nanjo S, Ando T, Kajiura S, Hosokawa A, Sugiyama T. Picosulfate Premedication simplifies 
Small bowel patency assessment: A single-university hospital experience. Asian Pacific Digestive Week (APDW); 2017 Sep 
26; Hong Kong. 
11) Mihara H, Suzuki N, Muhammad JS, Nanjo S, Ando T, Fujinami H, Kajiura S, Hosokawa A, Sugiyama T. A mechanosensitive 
ion channel, TRPV4-methylation silencing in gastric epithelium. Asian Neurogastroenterology & Motility Association 
(ANMA) and the19th Japanese Society of Neurogastroenterology and Motility (JSNM) Joint Meeting 2017; 2017 Mar 23-25; 
Osaka. 
12) 渕野真代，三原 弘，南條宗八，藤浪 斗，明石桃子，高木宏明，吉田啓紀，梶浦新也，安藤孝将，細川 歩，杉
山敏郎．当科におけるクローン病消化管癌合併例の検討．第 59 回日本消化器病学会大会；2017 Oct 13；福岡． 
13) 野上達也，三原 弘，藤本 誠，渡り英俊，北原英幸，三澤広貴，金原嘉之，柴原直利，嶋田 豊．卒前教育にお
ける漢方医学シミュレーション教育の試み．日本東洋医学会北陸支部例会；2017 Oct 22；金沢． 
 
◆ その他 
1) 石木 学．配置従事者研修（糖尿病コース）「糖尿病は身近で怖い病気」．富山県薬業連合会（講師）；2017 Jan 10；
富山． 
2) 石木 学．平成 28 年度第 5 回富山大学医学部医学科 FD「CBT up-to-date」（講師）；2017 Mar 9；富山． 
3) 医学部 医師キャリアパス創造センター．Tom's TV #70；2017 Apr 2；富山． 
4) 辻 宏和，水腰英四郎，三原 弘，辻 宏和，湯浅貴博．内科専門医セミナー 大量胸腹水をきたし死亡した維持血
液透析患者．主催・企画 専門医部会北陸支部；2017 Jun 18；富山． 
5) 平澤慧里子（優秀演題），三原 弘，明石桃子，安藤孝将，南條宗八，吉田啓紀，梶浦新也，藤浪 斗，細川 歩，
杉山敏郎．大動脈瘤関連慢性 DIC による難治性小腸出血にヘパリンが奏功した小腸クローン病症例．第 232 回日本
内科学会北陸地方会；2017 Jun 18；富山． 
6) 石木 学．富山市立図書館セミナー「メタボを知って人生生き生き」（講師）；2017 Jun 25；富山． 
7) 三原 弘，水腰英四郎，岡澤成祐，木戸敏喜，万波智彦，田中宏昌，打越 学．専門医部会北陸支部 第 9 回腹部救
急診療トレーニングコース（AbdEMeT）；2017 Jul 1；富山． 
8) 三原 弘．日本内科学会認定 JMECC 講習会ディレクター；2017 Jul 2；富山． 
9) 石木 学．平成 29 年度第 1 回富山大学医学部医学科 FD「コンピテンシー策定と新モデル・コアカリキュラム」（講
師）；2017 Jul 6；富山． 
10) 三原 弘，岡澤成祐，木戸敏喜ら．第 10 回腹部救急診療トレーニングコース（AbdEMeT）；2017 Jul 8；埼玉． 
11) 三原 弘．日本内科学会認定 JMECC 指導者講習会インストラクター；2017 Jul 9；金沢． 
12) 三原 弘，岡澤成祐，田中宏昌ら．第 11 回腹部救急診療トレーニングコース（AbdEMeT）；2017 Aug 11；茨城． 
13) 三原 弘，田中朋美，川口善治．富山県医師会  富山大学医学部 3 年生への講義（キャリアパス講義）；2017 Sep 19；
富山． 
14) 三原 弘，石木 学，関根道和，廣川慎一郎，北島 勲．平成 29 年度第 2 回医学部医学科 FD“授業評価アンケート
から考えるより魅力的な授業とは“；2017 Sep 28；富山． 
15) 三原 弘．日本内科学会認定西日本 JMECC 指導者講習会インストラクター；2017 Nov 19；敦賀． 
16) 三原 弘．富山大学附属病院 第 12 回研修医イブニングセミナー「一生使える下剤の使い方」；2017 Nov 20；富山． 
17) 石木 学．エキスパートに学ぶ「多様な医師の仕事」（講師）．富山県立砺波高等学校；2017 Dec 8；富山． 
18) 石木 学．富山大学附属病院看護部専門領域セミナー「糖尿病看護」糖尿病の概念について（講師）；2017 Dec 15；
富山． 
19) 三原 弘．ノロウイルス感染症に注意！．いっちゃんメディコ；2017 Dec 11；富山． 
大学院医学薬学研究部 （医学部）
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20) 三原 弘．便秘診療を考え直す．小矢部市医師会講演会；2017 Dec 19；小矢部． 
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